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の浴衣も多様化⑩ 個性化している。また、「モ./」
への消費より「コト」への消費志向の現代では、 :!J:, 調査方
育における感性も璽視されるようになった。そこ文＼
服心理掌分野は感性の定量化を図るため、指炉となる図
書か刊行された [2--8]。
1富山大学人間発達科学部
2富山県立となみ野高等学絞
2-"! 
凋査対象者の苗本属性を表1に示す。
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表1 謂査対象者の基本属性，人鈴
附属中学校 男子 女子 計
3年生(%) 84 (56%) 68 (44%) 152 (100%) 
富山県の T附属中学校の 3年生を対象に質問紙調査
を行った。男女 152名（男子84名、女子 68名）を対象
とした。低学年より高学年の方が和装における感性が豊
富であるため、高学年層を対象とした。
2之胴査時湖とサンプルの提示様子
調査時期は 2017年9月である。授業では一度も和服
や浴衣に閲しての授業は受けておらず、これまでの自身
の経験からのみ質問紙に答えてもらった。サンプルの提
示様子は、教室の前方に実物の温泉浴衣 15着を提示し、
実際に見て、触って、着用した後、アンケートに回答し
てもらった（図 1)。
2-3胴査内容（浴衣に関する意讃）
質間項目は、これまでの研究[12,14,16~ 19]を参考
に独自で作成した。
測定尺度の内容は、「被験者自身についてのフェース
シート項目」、「和服についての関心。意欲を問う意識調
査の 30項目、 6件法」、「実物温泉浴衣 15着の嗜好傾向
の項目（複数回答）J、3構成でできている。
表2 和販に関す
?
30 "'§'"~"'~l 
図2 温泉浴衣着用体験時 (A)
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測定尺度 30項目
表 3「和服に関する意識」（男女間の平均値の差の検定）
男子 女子
平均値 SD 平均値 SD t値
2.2 1.63s s;図；：さ 2.090 -5.052 
p 
1. 浴衣を着る機会がある
2. 浴衣を着る機会が増えてほしい
3. 浴衣の管理は難しいと思う
4. 浴衣について知りたい
5. 浴衣の制作過程について知りたい
6. 洋服と和服の構成の違いについて知りたい
7. 誓崩れた浴衣を着なおすことができる
S. 浴衣を自分で着られるようになりたい
9. 浴衣を着てみたい
10. 夏になると浴衣を着たくなる
1. 浴衣を着ると気分が高揚する
12. 浴衣を着るのは恥ずかしい
13. 雨の日の浴衣は不向きだ
14. 浴衣を着ろといつもと違う自分になれる
15. 浴衣を着ると上品に見える
認浴衣を着ると個性表現できる
17. 浴衣を着るとおしゃれに見える
18. 相手の印象が変わる
19. かっこいい、かわいいと思う
20. 浴衣にあったヘアスタイルをしたい
21. 帯の配色にも気を配りたい
2. 改良浴衣を着てみたい
23. 浴衣を着るとマナーや行動を意識するようになる
24. 浴衣は日本が誇れる文化だ
25. 和服の伝統文化について知りたい
26. 外国人に浴衣を着てもらいたい
27. 和服といえば浴衣でなく着物だ
28. 温泉浴衣を着るだけでも和文化体験になると思う
29. 温泉施設では自分の好きな浴衣を選びたい
30. 温泉浴衣を着るとリラックスできる
* : p <0.05 , **-.p<0.01, *''*-.p<0.001 
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尤法・プロマックス回転）を行ったところ、各因子に十
分な負荷量を示さない 7項目を分析からはずし、残りの
23項目に対して再び因子分析を行った。固有値の減衰状況
と因子の解釈可能性から3因子が妥当であると考えられた。
認項目による全分散のうち 3つの因子によって説明
できる割合の累積寄与率は 59.05%であった。各因子は
以下のように解釈された。
第 1因子は 11項目からなり、「19.かわいく、かっこ
よく浴衣を着たい」「15.浴衣を着ると上品に見える」「21.
帯にも気を配りおしゃれに着たい」「18. 相手の印象が
変わる」「26. 外国人に浴衣を着てもらいたい」「24. 浴
衣は日本が誇れる文化だ」「16. 個性表現ができる」「17.
浴衣はおしゃれに見える」「28. 温泉浴衣を着るだけで
和文化体験ができる」「14. 浴衣を着るといつもと違う
自分になれる」「30.温泉浴衣を着るとリラックスできる」
といった項目群からなる。この因子は和服や浴衣に関し
て周りやいつもの自分と違った格好をしたいという気持
ちを璽視した項目によって構成されていることから『個
性表現』の因子と命名した。
第 2因子は 8項目からなり、「鳳夏になると浴衣を
着たくなる」「9.浴衣を着たい」「2.浴衣を着る機会が
増えてほしい」「9. 浴衣を着ると気分が高揚する」「8。
浴衣を自分で着られるようになりたい」「29.自分の好
きな浴衣を選びたい」「20. 浴衣にあったヘアスタイル
をしたい」「23. 浴衣を着るとマナーや行動を意識する」
といった項目群からなる。この因子は浴衣に関しての着
用に意欲を表していた項目によって構成されていること
から『着装意欲』の因子と命名した。
第3因子は4項目からなり、「5.浴衣の制作過程を知
りたい」「4.浴衣について知りたい」「6.洋服と和服の
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＼について知りたい」「25。伝統文化を知りたい」といっ することで、「個性重視」
ビ群からなる。この囚了は和服や浴衣に関しての輿 的欲求」得点とした。「臼服に
「知
関心が弥い項日によっ
的探求』の因了と命名した
されていることから『知
"、5.;,-., 
り総合的にみるために、男女別の各因子の因了碍点の平
を比較した
ったところ、 1_□I梱性重慌 (p< 
(p < 0.001)」、「『
< 0.(応）」の 3つし＼ずれ 、 ??? ， ?ぉ??•9 
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No.24 No.22 No.27 
1位 64.3% 2位 53.6% 3位 50.0%
図5 15種類の実物温泉浴衣サンプル、上位3着（男子IN=84、
No。28 No.29 No.30 
1位 54.4% 2位 38.2%・3位 33.8%
図6 15種類の実物温泉浴衣サンプJv上位3磐（女子/1¥l= 68,"I 
のほうが育意に高い得点を示した。このことからも、男
子よりも女子のほうが和服に関しての意欲が高いことか
わかった。
これは、女子のほうに美意識が高く、好奇心があり、
浴衣善用の経験が多いことが影轡していると考えられ
る。男女でファッション行動に違いがあることを明らか
にした事例研究 [11,14,18] と同様な結果を示した。そ
して衣服の快適性において男子は機能性を重視し、女子
は衣服の感性（気分や感情）を重視していることか明ら
かとなった。
3-4 男子中学生が指く実物温泉浴衣嗜好傾向
15着の実物温泉浴衣サンプルにおいて男子が最も好
んだ浴衣上位3種を図5に示す。
男子が好む実物温泉浴衣の地色は White(白）や
Blue (青）が、柄の色は Blue(青）や Navy(紺）、
Light Blue (水色）であることがわかる。柄の配置につ
いては実物温泉浴衣サンプルNo.(24) (22) (27)のすべ
てにおいて、柄が浴衣全体にまんべんなく配置されてい
るものが好まれている。
『15種類の実物温泉浴衣サンプル』のポジショニング0
マップの位置関係を調べるために、多次元尺度法を用い
て、 2次元平面上に距離（＝類似）のデータから、各浴
衣の座標を求めた。その結果の図は黒白版の印刷では色
の説明で限界があるため本報では省略する。座棟が近く
にある浴衣は似たようなデザインになっていることが分
かる。
右上は「モダン＋花柄／カラフルな」、右下は「オー
ソドックス＋花柄／カラフルな」であることが分かる。
左上は「モダン＋幾何学柄／単調な」と解釈でき、左下
は「オーソドックス十幾何学柄／単調な」と解釈できる。
さらに、 2次元の縦横軸に関しては、縦軸を「モダン一
オーソドックス」、横軸を「幾何学柄／単調な一花柄／
カラフルな」と解釈した。以下は 15種類の実物温泉浴
衣サンプルの中で男子に好まれたものと順位である。
15種類の実物浴衣サンプルの中で男子の好む上位の
浴衣No.(24) (27)の2種類が左下の「オーソドックス
＋幾何学柄／単調な」に位置している。 No.(22)の浴
衣は左上の「モダン＋幾何学柄／単調な」に位置付け
されている。このことから男子は幾何学柄で単調なデザ
インの浴衣で、華美な柄よりも質素な寒色系の浴衣を好
む傾向があることが分かる。
3-5 女子中学生が抱く実物温泉浴衣嗜好傾向
15種類の実物温泉浴衣サンプルにおいて女子が最も
好んだ浴衣上位3種を図 6に示す。
女子が好む実物温泉浴衣の地色は White(白）か、
柄の色は Navy(紺）、 LightBlue (水色）、 Pink(ピン
ク）、 Purple(紫）、 Red(赤）であり、寒色系と暖色系
に分けることができる。 柄の配置については実物温泉
浴衣サンプルNo.(28) (29) (30)のすべてにおいて、柄
が浴衣全体にまんべんなく、ランダムに配置されている
もので、かつ、花柄が好まれていることがわかる。
『15種類の実物温泉浴衣サンプル』のポジショニング・
マップの位置関係を調べるために、多次元尺度法を用い
て、 2次元平面上に距離（＝類似）のデータから、各浴
衣の座標を求めた。その結果の図は黒白版の印刷では色
の説明で限界があるため本報では省略する。座標が近く
にある浴衣は似たようなデザインになっていることが分
かる。右上は「モダン＋幾何学柄／単調な」、右下は「オー
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